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C -B  P o s tp o n e s  A c t io n  
O n  R e v is io n  R e p o r ts
Fo lu m e  L IV
M o n ta n a  S ta te  U n iv e r s ity , M isso u la , M o n ta n a  
T h u rsd a y , A p r il  23 , 1953Z 400 N o . 97
B Y  S H IR L E Y  D eF O R T H
Central board referred all discussion of the Constitutional 
Revision committee’s proposed amendments to next year’s 
board by a six-to-three vote in yesterday’s meeting. Only the 
first two of eight proposed changes were discussed during the 
two-hour meeting, which centered around an argument over 
the method of increasing Central board.
T h e  g ro u p  d e c id e d  i t  d id  n o t  h a v e ------------------------------------------------------------
t im e  to  in v e s t ig a te  t h e  m e a su r e s
Junior Prom Will Feature 
Johnny Reitz and His Band 
For Spring Semi-Formal
A publicity letter sent to the ASMSU office about the Johnny 
Reitz band—which will play for the junior class prom on May 1 
in the Gold room of the Student Union—reads, “First and fore­
most the orchestra is danceable! Old favorites, pops, bright 
novelties, and Latin, music—anything goes!”
A lth o u g h  i t  i s  b e in g  a rra n g ed  b y
th e  ju n io r  c la s s , t h e  p ro m  w i l l  b e  
o p en  to  th e  e n t ir e  s tu d e n t  b o d y .
le m s  o f  tr a d e  a ss o c ia t io n s  a n d  th e  
sc h o o ls  o f  b u s in e s s  a d m in is tr a t io n .”
rade Association 
uncheon Slated
T h e  M o n ta n a  T r a d e  a sso c ia t io n  
11 h a v e  a  n o o n  lu n c h e o n  in  t h e  
tte r ro o t r o o m  o f  t h e  S tu d e n t  
l io n  A p r il  30 , a cco rd in g  to  D r. 
ir o ld  J . H o flic h , b u s in e s s  a d m in -  
r a t io n  p ro fe sso r .
D r . H o f lic h  i s  o n e  o f  t h e  m e m -  
r s  in  chargfe o f  p rep a ra tio n s  fo r  
e  lu n c h e o n . H e  sa id , “B u s in e s s -  
en  fr o m  a l l  o v e r  M o n ta n a , a n d  
em b ers o f  th e  b u s in e s s  a d m in is -  
ation  f a c u lty  w i l l  a t te n d .”
C la u d e  W . F a w c e t t , e d u c a t io n a l  
rec to r  o f  t h e  N a t io n a l A s s o c ia -  
>n o f  M a n u fa c tu rer s , w i l l  b e  f e a ­
r e d  sp ea k er . D r . H o f lic h  a d d ed  
e  m a in  to p ic  o f  d isc u s s io n  w i l l  b e  
The m u tu a l in te r e s ts  a n d  p r o b -
our Board in Action When
rhe Chips Are Down
C en tra l b o a rd  w a s  a t  i t s  le th a r g ic  b e s t  y e s te r d a y . M S U ’s  a u g u st  
b o d y  o f  a m a te u r  p o lit ic ia n s  h a d  a  c h a n c e  to  im p r o v e  C en tra l b o a rd , 
im p r o v e  c la s s  r e p r e s e n ta tio n , a n d  im p r o v e  p u b lic  r e la t io n s . W h at  
h a p p e n e d ?  T h e y  b le w  i t  a s  h ig h  a s  t h e  D o d g e r s  d id  t h e  p e n n a n t  
in  *52. W h y ?  T h e ir  c la m o r  w a s , “n o t  a d e q u a te  t im e .”
C o n st iu tt io n a l r e v is io n s , t h e  t im e -w o r n  n e m is e s  o f  M S U ’s  s tu d e n t  
j v e m m e n t , w e r e  u n d e r  f ir e  a t  t h e  m e e t in g . A  s e r ie s  o f  r e c o m m e n d a -  
ons, s e v e n  c o n s t itu t io n a l c h a n g e s , a n d  17 b y - la w  c h a n g e s , w e r e  p r e -  
:nted  b y  T o m  V a n  M e te r ’s  c o n s t itu t io n a l r e v is io n s  c o m m it te e  a t  th e  
p r il  15 m e e t in g . T h e  c a tc h  p o in t  w a s  th a t  t h e  c o n s t itu t io n a l c h a n g e s  
tust b e  v o te d  o n  b y  t h e  s tu d e n t  b o d y  a t  th e  M a y  5 e le c t io n . T h e  s i x -  
i- th r e e  v o t e  a t  t h e  c o n c lu s io n  o f  y e s te r d a y ’s  m e e t in g  w a s  in d ic a t iv e  
t h e  b o a r d ’s  f e e l in g  th a t  “n o t  e n o u g h  t im e ” w a s  a v a ila b le  to  a llo w  
ie q u a te  s tu d y  o f  th e  p ro p o sed  c h a n g e s .
hah Junkets More Important?
T h a t  r a t io n a liz a tio n  so u n d s  m ig h ty  w e a k  w h e n  y o u  c o n s id e r  th e  
b o a rd ’s  p a s t  a c t io n s . S p e c ia l  m e e t in g s  h a v e  b e e n  c a l le d  fo r  s u c h  
im p e r a t iv e  n e c e s s it ie s  a s  a llo c a t in g  m o n e y  fo r  fo u r  b o a rd  m e m b e r ’s  
j u n k e t  to  U ta h  a n d  h ir in g  a  b a n d  o f  r e k n o w n . S o m e  b o a rd  m e m b e r s  
c la im  e v e n  a  s p e c ia l  m e e t in g  w o u ld n ’t  b e  en o u g h . W h a t  th e n  is  i t  
th a t  d e m a n d s  so  m u c h  t im e ?  S im p ly  t h i s . . .
S ix  o f  t h e  c o n s t itu t io n a l ch an ges' r e c o m m e n d e d  w e r e  o f  t h e  t y p e  th a t  
e e d  a b o u t  f i v e  m in u te s  a p ie c e  fo r  a d e q u a te  d isc u ss io n . T h e  s e v e n th  
h an ge , r e a r r a n g in g  th e  r e p r e s e n ta tio n  o n  C en tra l b o a rd , n e e d s  q u ite  
f e w  h o u r s  d isc u ss io n .
S in c e  O cto b er  1952 a  c o m m itte e  h a s  b e e n  d isc u s s in g  t h e  r e p r e s e n ta -  
ion o f  s tu d e n ts  o n  C e n tr a l b o a rd . T h a t  c o m m itte e , le d  b y  V a n  M eter , 
,ras a p p o in te d  b y  C e n tr a l b o a rd . T h a t  a p p o in tm e n t  i s  e v id e n c e  th a t  
lie c o m m it te e  m e m b e r s  w e r e  o f  t h e  in te ll ig e n c e  n e c e s s a r y  to  d isc u s s  
tie c o n s t itu t io n a l ch a n g e s .
T h a t  c o m m it te e  o f  s ix  m e t  fa ith fu l ly  fo r  f iv e  m o n th s . T h e y  h a g g le d  
a n d  d isp u te d , b u t  w h e n  th e ir  p r o d u c t w a s  in tr o d u c e d  to  C en tra l 
b o a rd  A p r il  15 i t  r e p r e s e n te d  t h e  u n a n im o u s  d e c is io n s  o f  t h e  c o m ­
m it te e . W h y  w a s n ’t  i t  in tr o d u c e d  e a r lie r ?  B e c a u s e  C e n tr a l b o a rd  
e x c e ls  in  s ta l l in g  o f f  r e c o m m e n d a tio n s  th a t  d o n ’t  n e e d  im m e d ia te  
a c t io n . T h e  c o m m itte e  w a ite d  u n t i l  t h e y  k n e w  t h e  b o a rd  w o u ld  h a v e  
to  a c t.
yast Masters at Postponement .  .  .
A n d  t h is  is  h o w  t h e y  a c ted . T h e y  p o stp o n e d  t h e  r e c o m m e n d a tio n s  
ro m  A p r il  15 to  A p r il  22, le a v in g  b u t  o n e  d a y ’s  g ra ce . (T h e  c h a n g e s  
e g a lly  n e c e s s ita te  n e w s p a p e r  p u b lic ity  tw ic e  in  tw o  c o n s e c u t iv e  w e e k s .)  
IThe f ir s t  a r t ic le  w o u ld  n e e d  to  h a v e  b e e n  p r in te d  A p r il  24 to  a l lo w  tw o  
v e e k s  b e fo r e  t h e  f in a l  e le c t io n  M a y  5.
T h e  m e e t in g  ca m e  A p r il  22 . T h e  b o a rd  w h ip p e d  th r o u g h  t h e  f ir s t  
in s t i t u t io n a l  ch a n g e , s a w  th a t  f iv e  o th e r s  w o u ld  ta k e  l i t t l e  d iscu ss io n ,  
;o co n c e n tr a te d  o n  th e  to u c h y  r e p r e s e n ta tio n  p ro b lem . T h e  r e c o m m e n -  
la t io n  b y  th e  c o m m itte e  w a s  to  in c r e a s e  th e  n u m b e r  o f  b o a rd  m e m b e r s  
>y fo u r . T h e  b o a rd  a g r e e d  s e v e n  to  t w o  th a t  th a t  w a s  n e e d e d .
T h e n  t h e  q u e s t io n  o f  h o w  th e  fo u r  sh o u ld  b e  s e le c te d  c a m e  u p . . 
S o m e  th o u g h t  th a t  th e  c la s s  p r e s id e n ts  sh o u ld  b e  m a d e  t h e  fo u r  
v o t in g  m em b e r s . O th ers  th o u g h t  t h e  fo u r  s h o u ld  b e  e le c te d  s im p ly  
b y  a d d in g  a  d e le g a te  to  e a c h  c la s s . T h e  p r e s id e n t  n e v e r  c a lle d  fo r  a  
v o te . In s te a d , th e  B o a r d  v o te d  to  ta b le  a  m o tio n , v ir tu a lly  p o s t ­
p o n in g  t h e  r e c o m m e n d a tio n  a g a in . T h e y  c o n s id e r e d  th a t  o n e  sm a ll  
p o in t  im p o r ta n t e n o u g h  to  p o s tp o n e  a l l  s e v e n  c h a n g e s .
Six Whims Cause Two Year Wai t . . .
T h is  m e a n s  th a t  t h e  c o n s t itu t io n a l r e v is io n s  w o n ’t  g o  o n  th e  
b a llo t . I t  m e a n s  th a t  th e  sa m e  p a tte r n  th a t  h a s  b e e n  e n a c te d  th e  
p a s t  f i v e  y e a r s  h a s  h a p p e n e d  a g a in . T h a t  p a tte r n  is  to  g e t  t h e  r e ­
v is io n s  to  t h e  f in a l  C en ra l b o a rd  m e e t in g  b e fo r e  e le c t io n , th e n  h a v e  
th e m  p o stp o n ed . B u t  m o st  im p o r ta n t  i t  m e a n s  th a t  i t  w i l l  b e  tw o  
y e a r s  b e fo r e  a n y  p la n  c o u ld  p o ss ib ly  b e  p u t  in to  e f f e c t  th a t  w o u ld  
im p r o v e  o u r  p it i fu l ly  w e a k  m e th o d  o f  C en tra l b o a rd  r e p r e s e n ta ­
t io n , th u s  a l le v ia t in g  t h e  c h a n c e s  e x e m p lif ie d  n o w  o f  o n e  l iv in g  
g ro u p  p o ss e ss in g  s ix  o f  te n  v o t in g  m e m b e r s  o f  a  b o a rd  th a t  s u p ­
p o se d ly  r e p r e s e n ts  2 ,0 0 0  s tu d e n ts .— B .J .
R e itz ’s  a p p ea ra n ce  h a s  b e e n  u n d e r ­
w r it te n  b y  A S M S U  fo r  $900. T h e  
b a n d  w i l l  c o s t  th a t  m u c h  a n d  if  
g a te  r e c e ip ts  a r e  n o t  en o u g h  to  
c o v e r  th is , t h e  r e m a in d e r  w i l l  b e  
p a id  b y  A S M S U .
M a le  s tu d e n ts  m a y  w e a r  su its  
a n d  th e  g ir ls  b a l le r ia n a -ty p e  sk ir ts  
o r  lo n g  d r e s se s , a cco rd in g  to  
G eo rg e  P a u l, M isso u la , ju n io r  c la s s  
p r e s id e n t .
R e itz  i s  w e l l - k n o w n  o n  t h e  w e s t  
co a s t  fo r  h is  p e r s o n a l a p p ea ra n ces  
a n d  th r o u g h  h is  r e c o r d in g s  fo r  
R a m b le r  reco r d s . H is  1 0 -p ie c e  
b a n d , p lu s  v o c a l is t  M a r c e la in e  
M o o re  a n d  th e  C o o p er  s is te r s , h a s  
e n te r ta in e d  a t  t h e  U n iv e r s ity  o f  
O reg o n , O reg o n  S ta te  c o lle g e , t h e  
U n iv e r s ity  o f  W a sh in g to n , a n d  
o th e r  w e s te r n  sc h o o ls .
Comedy Is 
Shown for 
Third Night
T h e  M a sq u er ’s  p r o d u c tio n  o f  
“L ig h t  U p  th e  S k y ,” a  c o m e d y  b y  
M o ss H a r t a b o u t  a  n e w  p la y  w r it ­
te n  b y  a  tru ck  d r iv er , i s  a  s tu d y  o f  
r e a l  th e a tr ic a l p e o p le  on  B r o a d w a y , 
sa id  D r . S ta n le y  H a m ilto n , d ir e c ­
to r . T h e  p la y ’s  th ir d  p e r fo r m a n c e  
i s  a t  8 :15  to n ig h t  in  S im p k in s  L it ­
t l e  th e a te r .
M o ss H a r t  m o d e le d  t h e  c h a r a c ­
t e r s  in  h is  p la y  a f te r  r e a l p e o p le .  
H e  h a s  su c c e e d e d  in  g iv in g  c le a r  
a n d  tr u th fu l e x a m p le s  o f  w h a t  th e  
p e o p le  o n  B r o a d w a y  a r e  r e a l ly  l ik e ,  
s ta te d  D r . H a m ilto n . T h e y  a r e  n o t  
s e n t im e n ta liz e d  o r  m a d e  a r t if ic ia l  
b u t  a r e  v e r y  h u m a n , h e  sa id .
B e fo r e  t h e  o p e n in g  e v e r y o n e  is  
c o n fid e n t  th a t  th e  n e w  p la y  b y  th e  
tr u c k  d r iv e r  p la y w r ig h t  w i l l  b e  a  
su c c e ss . E a c h  c h a r a c te r  is  p o r ­
tr a y e d  in  t h is  p h a se  o f  t h e  p la y . 
H o w e v e r , a f te r  th e  o p e n in g , e v e r y ­
o n e  b e c o m e s  d is i l lu s io n e d  w ith  th e  
p la y  a n d  t h e  tr u c k  d r iv er .
T h e r e  is  a  d e f in it e  c h a n g e  in  
e a c h  p e r s o n ’s  a t t i tu d e  a f te r  th e  
su p o se d  fa ilu r e . S o m e  m e e t  t h e  
d ile m m a  w it h  terro r , a g o n y , an d  
d isg u s t . T o  th e  c h a r a c te r s  th e  s i t u ­
a t io n  i s  se r io u s , b u t  to  o n - lo o k e r s  it  
i s  h u m o ro u s  a n d  co m ica l.
K a i4 £  an d  D r e g s , 12 n o o n , B it ­
te rro o t room .
S c h o o l o f  R e lig io n , 4 , E lo is e  
K n o w le s  ro o m .
I  V C , 7 p j n . ,  E lo is e  K n o w le s  
room .
C SO , 7 p .m ., C en tra l B o a rd  room .
A lp h a  K a p p a  P s i, 7:30 p .m ., B it ­
te rro o t room .
S p u r  m e e t in g , E lo is e  K n o w le s  
ro o m , 5 p .m .
th o r o u g h ly  b e fo r e  p u tt in g  th e m  to  
a  s tu d e n t  v o te  a t th e  g e n e r a l e le c ­
t io n s . A n y  d e c is io n s  w o u ld  h a v e  to  
b e  m a d e  in  t im e  to  p r in t  a l l  th e  
c h a n g e s  in  tw o  p a p ers  e a c h  w e e k  
fo r  tw o  su c c e s s iv e  w e e k s , in  a d d i­
t io n  to  c a ll in g  a  g e n e r a l m e e t in g  o f  
th e  s tu d e n t  b o d y  fo r  d isc u ss io n . 
B e c a u s e  th e  g e n e r a l e le c t io n s  w i l l  
b e  h e ld  M a y  5, i t  w a s  n e c e s s a r y  to  
d e c id e  la s t  n ig h t  to  a l lo w  t im e  fo r  
p r in tin g  su c h  ch a n g es .
T h e  e ig h t  r e v is io n s , p r e s e n te d  b y  
c o m m itte e  ch a irm a n  T o m  V a n -  
M eter , O gd en , U ta h , a t  la s t  w e e k ’s  
m e e t in g  w o u ld  r e q u ir e  c h a n g e s  in
Synadelphic 
Tops Grades 
With 2.931
S y n a d e lp h ic  w o m e n , w it h  a  
g r a d e  a v e r a g e  o f  2 .931 , le d  th e  
w o m e n  s tu d e n ts  in  g ra d es  w in te r  
q u a r te r  a n d  n o n -fr a te r n ity  m en ,  
w it h  a n  a v e r a g e  o f  2 .53 , h e a d e d  th e  
l i s t  o f  m e n  s tu d e n ts , a c c o r d in g  to  
a  g ra d e  in d e x  s h e e t  p u b lis h e d  b y  
t h e  r e g is tr a r ’s  o f f ic e .
C o m p le tin g  th e  l i s t  o f  w o m e n ’s  
g ro u p s w e r e  D e lta  G a m m a  w it h  an  
a v e r a g e  o f  2 .857  J K a p p a  A lp h a  
T h e ta , 2 .722; A lp h a  P h i ,  2 .703; a ll  
so r o r ity  w o m e n , 2 .698; a ll  U n iv e r ­
s i t y  w o m e n , 2 .6819; K a p p a  K a p p a  
G a m m a , 2.6815; S ig m a  K a p p a , 
2.675; n o n -s o r o r ity  w o m e n , 2 .657;  
N e w  h a ll , 2 .562; N o r th  h a ll ,  2 .559; 
an d  D e lta  D e lta  D e lta , 2 .5278 . T h e  
a ll-U n iv e r s i t y  a v e r a g e  w a s  2.5277.
T h e  m e n ’s  g r a d e  a v e r a g e s  w e r e  
a s  fo llo w s :  S ig m a  A lp h a  E p s ilo n , 
2.498; C o rb in  h a ll ,  2 .456; a l l  U n i ­
v e r s ity  m e n , 2 .452; S ig m a  C h i, 
2.405; S o u th  h a ll,  2 .404; A lp h a  T a u  
O m eg a , 2 .354; S ig m a  N u , 2 .331; a ll  
f r a te r n ity  m e n , 2 .313; J u m b o  h a ll ,  
2 .301; S ig m a  P h i  E p s ilo n , 2 .260;  
P h i D e lta  T h e ta , 2 .253; T h e ta  C h i, 
2.050, a n d  P h i  S ig m a  K a p p a , 2 .021 .
D e lta  G a m m a  so r o r ity  e a r n e d  th e  
m o s t  a v e r a g e  g r a d e  p o in ts , 46. 
S ig m a  A lp h a  E p s ilo n  fr a te r n ity  
h e a d e d  t h e  m e n  in  a v e r a g e  g ra d e  
p o in ts  e a r n e d  w it h  37.
Kiwanis Club 
Hears Speech
P r e s id e n t  M cF a r la n d  e x p la in e d  
th e  M S U  b u ild in g  p ro g ra m  to  th e  
M isso u la  K iw a n is  c lu b  T u e s d a y  a t  
t h e  F lo r e n c e  h o te l.
D r . M cF a r la n d  sa id  th e r e  are  
th r e e  p r im a r y  r e a s o n s  fo r  th e  
c u rren t b u ild in g  p rogram : 1 ) th e  
n e e d  to  p rep a re  fo r  in c r e a s e d  e n ­
r o llm e n t  in  t h e  n e x t  f iv e  o r  10 
y e a r s ;  2 )  th e  w a s te  o f  th o u s a n d s  o f  
d o lla r s  a n n u a lly  in  u s in g  a n d  m a in ­
ta in in g  o ld , w o o d e n  W o rld  W a r I  
b a rra ck s; 3 )  to  im p r o v e  t h e  r a tio  
o f  sp a c e  to  s tu d e n ts .
In  reg a rd  to  th e  sp a c e  r a tio , h e  
s ta te d  th e  sq u a r e  fo o ta g e  p e r  s tu ­
d e n t  w i l l  c o n t in u e  to  b e  su b -s ta n d ­
a rd  e v e n  a f te r  n e w  co n str u c t io n  is  
f in is h e d . T h e  p r e s e n t  p ro g ra m  w i l l  
a t  le a s t  b r in g  t h e  U n iv e r s ity  o u t  
o f  th e  “s lu m s .”
P r e s id e n t  M cF a r la n d  r e v e a le d  
th a t  M S U  w i l l  h a v e  to  c u t  so m e  
sp e c ia l  s e r v ic e s  in  o rd er  to  h a v e  
s u f f ic ie n t  m o n e y  to  p r o v id e  h ea t, 
l ig h t , a n d  m a in te n a n c e  fo r  th e  n e w  
b u ild in g s  n e x t  y e a r . A m o n g  th e s e  
se r v ic e s  a r e  c h ild r e n ’s  s p e e c h  c o r ­
r e c t io n  a t  A n a c o n d a  a n d  p u b lic  
s e r v ic e  a id  in  s ta g in g  h is to r ic a l  
p a g e a n ts . F a c u lty  m e m b e r s  w i l l  
h a v e  h e a v ie r  t e a c h in g  lo a d s  a n d  
le s s  t im e  fo r  s tu d e n t  a d v is in g  or  
re sea rch .
s e c tio n s  o f  a r t ic le s  fo u r , f iv e ,  s ix ,  
a n d  e ig h t . T h e  p ro p o sa ls  w o u ld  
p la c e  fo u r  m o r e  m em b er s  o n  C en ­
tr a l b oard , g iv e  c la s s  o f f ic e r s  s p e ­
c if ic  d u tie s , c o n d e n se  se v e r a l  
A S M S U  co m m itte e s , a n d  b r in g  th e  
c o n s t itu t io n  u p -to -d a te .
T h e  se co n d  p r o v is io n , d e a lin g  
w it h  a r t ic le  f iv e ,  s e c tio n  th r e e , 
c la u s e  D , p r o v id e s  fo r  th e  a d d itio n  
o f  fo u r  m e m b e r s  to  C en tra l b oard . 
T h e  b o a rd  m e m b e r s  a g reed  b y  
s e v e n  to  tw o  in  an  o p in io n  p o ll  th a t  
th is  c h a n g e  w o u ld  b e  d e s ir a b le , b e ­
c a u se  i t  w o u ld  givfe m o r e  r e p r e ­
se n ta t io n . T h o se  w h o  o p p o sed  th e  
p la n  sa id  th a t  a  la r g e r  g ro u p  w o u ld  
n o t  f e e l  s o  r e s p o n s ib le , th a t  th e r e  
w o u ld  b e  to o  m a n y  p e o p le  w ith  to o  
l i t t l e  to  sa y , an d  th a t  th e  gro u p  
w o u ld  n o t  b e  so  e f f ic ie n t .
T h e  c o m m itte e  r e co m m en d ed  th e  
f o l lo w in g  m eth o d : th e  c la s s  a s  
fr e sh m e n  w o u ld  e le c t  tw o  d e le ­
g a te s  to  s e r v e  o n e  y e a r  term s; a s  
so p h o m o res , t h e y  w o u ld  e le c t  tw o  
d e le g a te s , o n e  to  s e r v e  fo r  o n e  
y e a r , t h e  o th e r  fo r  tw o  y e a r s ;  a s  
ju n io r s  t h e y  w o u ld  e le c t  tw o  d e le ­
g a te s , o n e  to  s e r v e  fo r  o n e  y e a r ,
. th e  o th e r  fd r  tw o  y e a r s ;  a n d  a s  
se n io r s  t h e y  w o u ld  e le c t  tw o  d e le ­
g a te s . T h is  w o u ld  g iv e  th e m  tw o  
r e p r e s e n ta t iv e s  t h e ir  f ir s t  tw o  
y e a r s , a n d  th r e e  t h e  la s t  tw o  y e a r s . 
T h e  p la n  w a s  d ia g ra m ed  b y  L a r r y  
G a u g h a n , M isso u la .
T h e  se co n d  p la n  w o u ld  m a k e  
c la s s  p r e s id e n ts  m e m b e r s  o f  C en ­
tr a l b oard , g iv in g  th e  sa m e  in c r e a s e  
o f  fo u r . T h o se  in  fa v o r  o f  t h is  p la n  
sa id  i t  w o u ld  s t im u la te  co o p era tio n  
a m o n g  c la s se s  a n d  in c r e a s e  in te r e s t  
in  s tu d e n t  g o v e r n m e n t  in  c la s s  o f ­
f ic e s . T h e  o p p o s it io n  sa id  th a t  t h e y  
sh o u ld  n o t  c r e a te  d u a l o f f ic e s . T h e  
c la s s  o f f ic e r s  w o u ld  b e  g iv e n  jo b s  
o f  th e ir  o w n  b y  t h e  p ro p o sed  
c h a n g e s . C e n tr a l b o a rd  m e m b e r s  
sh o u ld  b e  e le c te d  a s  d e le g a te s , n o t  
e x - o f f ic io  p r e s id e n ts , t h e y  th o u g h t .
Organises R ecital 
Due This Evening
M u  P h i E p s ilo n  w i l l  p r e s e n t  
G la d y s  L e w is , o r g a n is t , a n d  P a u l ­
in e  O b erg , p ia n is t , in  a  r e c ita l  in  
th e  S tu d e n t  U n io n  a u d ito r iu m  a t  
8:15 to n ig h t .
M is s  L e w is , T w in  B r id g e s , is  a  
p u p il  o f  M rs. D e L o ss  S m ith . S h e  is  
a  m u s ic  e d u c a t io n  m a jo r , a n d  a  
m e m b e r  o f  M u  P h i  E p s ilo n , m u s ic  
h o n o ra ry . M is O b erg , a lso  fro ip  
T w in  B r id g e s , s tu d ie s  p ia n o  w ith  
R u d o lp h  W en d t, a s s o c ia te  p r o fe s ­
sor . S h e  is  a lso  a  m u s ic  e d u c a t io n  
m a jo r  a n d  a  m e m b e r  o f  M u  P h i  
E p s ilo n . B o th  w o m e n  s tu d ie d  
m u s ic  a t  C o n co rd ia  c o lle g e , M o o r­
h e a d , M in n ., th e ir  fr e sh m a n  y e a r s .
Fellowship Group 
T oHearM issionary
T h e  R e v . A lla n  C u n n in g h a m , 
m iss io n a r y  to  A u str a lia , w i l l  b e  
sp e a k e r  to  a n  In te r -V a r s ity  C h r is ­
t ia n  fe l lo w s h ip  m e e t in g  T h u r sd a y  
a t  7 p .m . in  t h e  E lo is e  K n o w le s  
ro o m  o f  th e  S tu d e n t  U n io n .
O ffic e r s  e le c te d  la s t  w e e k  fo r  th e  
f e lo w s h ip  a r e  R o b er t  J . M cR ae , 
M isso u la , p re s id e n t;  T e ss  D . A v ery ,. 
M isso u la , v ic e -p r e s id e n t ;  F a ith  
A lic e  K re id e r , M in n e a p o lis , s e c r e ­
ta r y , a n d  G o rd o n  R . B r a d le y , G rea t  
F a lls , tr ea su re r .
Second in Lecture 
Series Presented
“T h e  f ir s t  th in g  y o u  h a v e  to  fa c e  
is  a  b u d g e t,” d e c la r e d  M rs. Z e lm a  
H . S c h r o e d e r  o f  th e  L . W . W en d t  
A d v e r t is in g  a g e n c y , G rea t F a lls ,  
to  jo u r n a lis m  s tu d e n ts  in  th e  s e c ­
o n d  o f  th r e e  le c tu r e s . S h e  d isc u s se d  
th e  p r o b le m s o f  t h e  b u d g e t  a n d  it s  
l im ita t io n s , p a r t ic u la r ly  in  a  s m a ll  
a g e n c y .
“H e r e  in  M o n ta n a , th e  b u d g e t  o f  
th e  c l ie n t  i s  s e t  o n  a  p e r c e n ta g e -  
o f - s a le s  b a s is ,” s h e  sa id . S h e  d is ­
p la y e d  c o p ie s  o f  a d v e r t is in g  p ro ­
d u c e d  b y  t h e  f ir m  s h e  r ep resen ts .
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LITTLE MAN ON CAMPUS BY DICK BIBLER
New Signs Urge 
Students to Save 
Grass, Use Walks
W ith  c o n se rv a tio n  o f  th e  g ra ss  
o n  th e  ca m p u s a s  th e ir  g o a l, th e  
B e a rp a w s h a v e  d is tr ib u ted  20  
co m ic  s ig n s  to  rem in d  stu d e n ts  to  
sa v e  th e  g ra ss b y  vising th e  w a lk , 
a cco rd in g  to  H u g h  D eM ers, C h ie f  
G rizz ly .
T w e n ty  b r ig h tly  p a in ted ,' tw o  
f e e t  h ig h  cartoon  ch a ra cters  m a k e  
u p  th e  s ig n s . T h e y  w e r e  d ra w n  b y  
C a ro ly n  P o rter , M issp u la . P r o je c t  
ch a irm a n  w a s  T o m  N eed h a m , w ith  
D ic k  C rist in  ch a rg e  o f  th e  p a in t ­
in g . A lso  co n tr ib u tin g  w e r e  J o h n  
B la ck w o o d , T o m  V a n  M eter , H u g h  
D eM ers, K e n  D u ffy , C h u ck  R o b -  
b in , J im  F ord , A r t J e tte , a n d  s e v ­
era l S p u rs w h o  m a d e  i t  p o ss ib le
fo r  th e  s ig n s  to  b e  c o m p le ted  on  
A b er  d ay .
W ork  w a s  d o n e  in  S im p k in s  
th e a te r  w o rk sh o p  an d  h a s  b e e n  
u n d erw a y  fo r  th e  p a st  m o n th . D e ­
M ers a d d ed  th a t  w ith  a  l i t t le  co ­
o p era tio n  fro m  th e  stu d e n ts  th e  
ca m p u s w i l l  lo o k  m u ch  b e tte r  
w h e n  th e  p ro b lem  o f  cu ttin g  a cro ss  
th e  o v a l an d  o th e r  e v id e n t  sh o rt  
cu ts  is  so lv e d .
T h e  p ro jec t w a s  f in a n c e d  b y  
T ra d itio n s  b oard  an d  co st  a b o u t  $ 20.
A R M Y  A N D  N A V Y  W O M E N  
T O  C O U N S E L  H E R E  T O D A Y
L t. C m dr. D o ro th y  J . J o y ce ,  
U S N , an d  C apt. G ertru d e  M u rray , 
A rm y , w il l  b e  on  ca m p u s to d a y  to  
ta lk  w ith  coed s, a cco rd in g  to  M iss  
E ile e n  P lu m b , se cre ta ry  to  th e  a s ­
so c ia te  d ea n  o f  s tu d en ts .
T h e  tw o  s e r v ic e  rep r e se n ta tiv e s
Hummel and A bel P la y  in a Joint 
Faculty Recital Aber D ay Evening
B Y  E A R L  D U T T O N
In  a  w e ll-a tt e n d e d  jo in t  fa c u lty  
r e c ita l  T u esd a y  e v e n in g , J . G eo rg e  
H u m m el, p ia n ist , a n d  P a u l A b e l, 
tru m p eter , w e r e  h ea rd  a t  th e  S tu ­
d e n t  U n io n . F o r  th o se  p resen t i t  
w a s  a  w e lc o m e  f in a le  to  A b e r  d a y .
P r o fe sso r  H u m m el o p en ed  th e  
p rogram  w ith  a  sp ir ited  rea d in g  
o f  th e  le n g th y  G  M ajor  T o c ca ta  
o f  J . S . B a c h . I t  w a s  c le a n  p la y ­
in g  o f  a  b r illia n t  p ie c e  o f  k e y ­
b oard  w r it in g . T h e  fu g u e  w a s  
p a r ticu la r ly  w o r th y  o f  n o te  in  
H u m m el’s  rea d in g , fo r  th e  p ia n ­
is t  sh o w e d  u s  th a t  h e  u n d e r ­
sto o d  th e  w o r k  th o r o u g h ly .
P a u l A b e l, a  v e r y  a b le  tr u m p et­
e r  in d eed , o ffe r e d  a s  h is  o p en in g  
g ro u p  “A1 A n tic a ” b y  G o ey en s  an d  
th e  C on certo  in  E  F la t  b y  H a y d n . 
T h ro u g h o u t, A b e l’s  f in e  s e n s e  b y  
d y n a m ics  an d  cr isp  ap p roach , a d d ­
ed  to  th e  e n jo y m e n t  o f  th e  w o rk s . 
T h e  H a y d n  C on certo , c e r ta in ly , w a s  
A b e l’s  f in e s t  co n tr ib u tio n  o f  th e  
e v e n in g . T h e  f le e tn e s s  o f  th e  
m u sic , a  th in g  w h ic h  u su a lly  w o r ­
r ie s  tru m p eters , d id  n o t se e m  to  b e  
a n y  stu m b lin g  b lo c k  fo r  th e  so lo ­
is t;  in  fa c t, o n e  w a s n ’t  e v e n  a w a r e  
o f  th e  to n g u e in g  in v o lv e d . I t  w a s  
th e  s lo w  m o v e m e n t , h o w e v e r , in  
w h ic h  th e  m u s ic a l c e n te r  o f  th e  
w o rk  w a s  to  b e  fo u n d .
T w o  S ch u b er t  Im p ro m p tu s, in  
A  F la t  an d  G , w e r e  H u m m e l’s  
n e x t  o ffe r in g . T h e  f ir s t  is  se ld o m  
h ea rd , b a sed  on  a  c h o r a le - l ik e  
th e m e  w ith  th e  u su a l S ch u b e r -  
t ia n  f i l le r  o f  tr ip le ts  sa n d w ic h e d  
b e tw e e n . T h e  p ia n is t  p u t  n e w  
l ig h t  in to  th e  G  M ajor  (o r  G  
F la t , a s  it  is  so m e tim e s  to  b e  
fo u n d ) Im p ro m p tu  in  th a t  h e  
p la y ed  it  a t  su ch  a n  in crea sed  
tem p o  th is  l is te n e r  h a rd ly  r e c o g ­
n ized  it . I t  w a s , h o w e v e r , r e ­
fr e sh in g  to  h ea r  i t  in  i t s  n e w  
ga rb , b u t  i f  o n e  w e r e  h e a r in g  it  
fo r  th e  f ir s t  t im e , a ll su b se q u e n t  
h ea r in g s  w o u ld  s e e m  o u t  o f  sor ts . 
T w o  B r a h m s n u m b ers w e r e  n e x t ,  
th e  In term ezzo  O p. 76 N o . 4 an d
w il l  b e  in  ro o m  104 o f  M ain  h a ll  
d u r in g  o f f ic e  h o u rs  to d a y . T h e y  
w is h  to  sp e a k  p r im a r ily  w ith  g ir ls  
en ro lled  in  h o m e  eco n o m ics , p h y s i­
ca l ed u ca tio n , a n d  g e n e r a l sc ie n c e .
th e  l i t t le -p la y e d  “E d w a rd ” B a l ­
la d e . B o th  g lo w e d  w ith  w a rm th  
i n  th e  b e s t  B r a h m s tra d itio n .
I f  th e  p rogram  h ad  en d ed  th e r e  
th e  a u d ie n c e  w o u ld  h a v e  le f t  w ith  
a b e tte r  ta s te  in  it s  m o u th , b u t  
m o re  w a s  to  co m e. A  lu g u b r io u s  
C on certo  fo r  tr u m p et in  th e  im ­
p o ss ib le  k e y  o f  A  F la t  M in or w e n t  
a lo n g  in  i t s  to r tu red , h e a v y -a ir e d  
w a y . E v e r y w h e r e  th e r e  w a s  u n ­
rest: in  b o th  th e  m u s ic  a n d  th e  
a u d ien ce . A fte r  h ea r in g  su ch  a  
co m p o sitio n  o n e  ca n  o n ly  a sk , w h y  
w a s  i t  w r itte n ?  I t  w a s n ’t  th a t  i t  
w a s  i ll-p e r fo r m e d , i t  w a s  o n ly  th a t  
o n e  co u ld  j u s t ly  q u e st io n  its  
m u s ic a l w o r th . T h e  sa m e  co u ld  b e  
sa id  fo r  th e  R o y  H a rr is  T o cca ta  
w h ic h  c lo sed  th e  p rogram . S o m e o f  
th e  e d g e  w a s  ta k e n  o ff, h o w ev er , 
w h e n  H u m m el p la y e d  th e  F -S h a r p  
N o ctu rn e  o f  C h op in  a s  a n  en co re .
We Are Pleased
To Serve You
Placement Bureai 
Slates Interviews
I n te r v ie w s  w i l l  b e  co n d u cted  . 
th e  P la c e m e n t  b u rea u  th is  w e e  
a cco rd in g  to  K a th e r in e  R eard o  
b u rea u  d irector .
J . S . H eu ss , p e r so n n e l m a n a g  
fo r  th e  F ir e sto n e  T ire  an d  R u b b  
co m p a n y , A k ro n , O h io , w i l l  in te  
v ie w  T h u rsd a y . S tu d en ts  w h o  h a 1' 
a p p o in tm en ts  to  s e e  M r. H eu  
h a v e  b e e n  u rg ed  to  k e e p  th e i  
T h er e  a r e  so m e  o p en in g s fo r  a] 
p o in tm en ts .
F r id a y , E . G . E n g lish , e x e c u tr  
a ss is ta n t  o f  j3 e th leh em  P a c ii  
C oast S te e l  corp ora tion , S a n  Frai 
c isco , w i l l  in te r v ie w  m e n  fo r  
tr a in in g  program .- A p p o in tm en  
sh o u ld  b e  m a d e  a t  th e  P lacem e: 
b u reau  to  s e e  M r. E n g lish .
T h er e  a re  n o  o p en in g s  fo r  lo c  
su m m er  jo b s  a t  th e  p resen t tim  
H o w ev er , th e r e  a re  lo ts  o f  su m m  
jo b s  a v a ila b le  fo r  cam p s an d  due 
ra n ch  w o rk .
Tucker 
Motor Co.
South of Courthouse
rrsu M E  
FOR A TUNEUP!
Our Expert Mechanics, 
Will Get Your Car Ready for 
Those Long Summer Months 
of Driving
The Montana
KAIMIN
E s t a b l i s h e d  1 8 9 8
T h e  n a m e  K a im in  (p ro n o u n c e d  K i­
rn e e n )  is  d er iv ed  fr o m  t h e  o r ig in a l  i 
S e lish  In d ia n  w o r d  a n d  m e a n s  " som e­
t h in g  w r it te n  o r  a  " m e ssa g e ."
P u b lish ed  e v e r y  T u esd a y , W e d n esd a y , 
T h u rsd a y , a n d  F r id a y  o f  th e  c o lle g e  y e a r  
by  th e  A sso c ia te d  S tu d e n ts  o f  M o n ta n a  
S ta te  U n iv e r s ity .  R e p r e se n ted  f o r  n a ­
t io n a l a d v e r tis in g  b y  N a t io n a l  A d v er ­
t is in g  S e r v ic e , N e w  Y o r k , C h ic a g o , B o s ­
to n , L o s  A n g e le s ,  S a n  F r a n c isc o . E n ­
te r e d  a s  se c o n d -c la s s  m a tte r  a t  M isso u la , 
M o n ta n a , u n d er  A c t  o f  C o n g re ss , M arch  
3, 1879. S u b sc r ip tio n  r a te  $3 .00  p e r  y e a r .
M em b er,
M on tan a  S ta te  P r e ss  A sso c ia tio n  
M em b er, R o ck y  M o u n ta in  
In te r c o lle g ia te  P ress  A sso c ia tio n
E d ito r , B il l  J o n e s ; B u s in e ss  M a n a g e r , 
W in n ie  D in n ;  A s s o c ia te  E d ito r s , J o a n  
B r o o k s , R a y  M o h o lt, B o b  N e w lin ,  C a r la  
W e tz s t e o n ; P h o to g r a p h e r s , T e d  H e w e tt ,  
C h uck  C o o p e r ; C ir c u la tio n , P a t  E y e r ; 
F a c u lty  A d v ise r , E d  D u g a n .
P r in te d  b y  t h e  U n iv e r s ity  P r e ss
For---
Fine Cleaning 
For---
Fast Service
S en d  Y o u r  
C lea n in g  
to
610 South Higgins
----SHOTS • TIES .  UNDERWEAR • HANDKERCHIEFS - SPORTS SHIRTS-----
r For C om fort99 
A rrow  Bi-W ay
Recent surveys on America’s campuses show that Arrpw 
Bi-Way is gaining in popularity every day. The reason: 
the low-setting, no-neckband collar that gives extra free­
dom at die throat for extra comfort. Available at all 
Arrow dealers.
A R R O W  S H IR T S
F O R  A R R O W  U N IV E R S IT Y  S T Y L E S
THE MEN’S SHOP
brings you the shirt that feels 
as good as it looks: Arrow
i-Way”
Florence Hotel Building
3.95
Look your best—feel your best 
—in Arrow Bi-Way. Made with 
the one-piece, seamless Arafold 
that sets low on your neck, 
gives you plenty of breathing 
Wear Bi-Way with the 
collar open or closed . . .  with or 
without a tie . . . it’s perfect for 
dress and casual wear. Start gor 
ing Arrow Bi-Way today I
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The most important men’s-shoe fashion in half 
a century . . . Gormocs by Trampeze in-dis­
tinguished moccasin styling. Easy-on-and-off 
. . . easier on the foot than lacing . . . and 
good-looking in the office as they are at 
leisure. Every man who tries them, likes 
them. Tan Calfskin uppers, Neolite soles. 9.95
M E N ’S  F O O T W E A R S tr e e t  F lo o r
haky Defense, Mid-Season 
orm Characterize Grizzlies
B T  J . D . C O L E M A N  
i  m id -se a so n  fo rm  a t  th e  p la te  
1 a  sh a k y  d e fe n se  ch a ra cter ized  
G rizz ly  b a se b a ll g a m es  a g a in st  
v er fu l S k y lin e  c o n feren ce  fo e s , 
’h e  a b ility  to  o u ts lu g  th e  o p p o s i-  
i  in  th e  c lu tch , ra th er  th a n  an  
tigh t d e fe n se , w a s  th e  d ec id in g  
tor in  fo u r  w in s  th e  M on tan an s  
n ered . A ll  th e  g a m es  w e r e  
rred  b y  fre q u e n t  errors, 30  in  
g a m es. E rrors ad d ed  to  th e  tw o  
izzly  lo s s e s  to  B Y U  an d  U ta h . 
Che M on tan a  h itt in g  a tta ck  w a s  
sarheaded b y  E d d ie  A n d erso n , 
n e C arlson , an d  C lin t H u m b le , 
o  w ith  an  u n e x p e c te d  a ss is t  b y  
ch er D ic k  H a n sen , a cco u n ted  fo r  
;r 60  p e r  c e n t  o f  th e  to ta l ru n s  
t e d  in . A lth o u g h  th ir d  in  h itt in g , 
A n d erso n  to p p ed  th e  -R B I l is t  
:h a  to ta l o f  10. C arlson  a n d  
n se n  w e r e  n e x t  w ith  f iv e  ea ch , 
n  th e  p itc h in g  d ep a rtm en t, C a r l-
Voday’s Softball 
Schedule . • .
J u m b o  h a ll  an d  -S igm a  P h i  
p silo n  m e e t  o n  f ie ld  N o . 1 a t  
1 5 . S h r e e v e  a n d  T h o m p so n  are  
Ific la ting .
S ig m a  A lp h a  E p silo n  m e e ts  
Ip h a  T a n  O m eg a  o n  f ie ld  N o . 2  
t 4:15 . O ffic ia ls  a re  B o la n d  an d  
ya n .
so n  w a s  th e  b ig  g u n  w ith  tw o  w in s  
an d  n o  lo sse s— on e w in  a  sp a rk lin g  
fo u r -h it te r  a g a in st  B r ig h a m  Y o u n g . 
H a n sen  a n d  M a rsh a ll w e r e  cred ited  
W ith a  w in  ea ch , th e  tw o  lo s s e s  
b e in g  ch a rg ed  a g a in st  M a rsh a ll an d  
J o h n sto n .
T h e  s ta t is t ic s  fo r  th e  le a d in g  h i t ­
te r s  a n d  p itc h e r s  are:
C a rlso n  
H a n se n  .... 
A n d e rso n  
H u m b le  
O lso n  .....
H it te r s
6 A B R H  R B I  At.
C a rlso n
H a n se n
M arsh a ll
R o o ts  ..... .
J oh ns ton
.............6 26 6  7 6 .J
P itc h e r s
W  L  I P  H  SO  B B  
. . .2  0 16 18 18 12
Softball Results—
T h eta  C h i ed g ed  S o u th  h a ll  
12-11  y e s te r d a y  a fter n o o n . T h e  
S ig m a  C h i-E d u ca tio n  c lu b  g a m e  
w a s  c a n c e lle d  b e c a u se  o f  t  m is ­
ta k e  in  y e s te r d a y ’s  K a im in  s ta t ­
in g  th a t  J u m b o la y a  a n d  P h i D e lta  
T h eta  w o u ld  m e e t .
G R IZ Z L IE S  B E A T  B O N N E R  
T h e  G rizz ly  b a se b a ll  te a m  b e a t  
th e  B o n n e r  L u m b er ja ck s 1 1 -0 , 
in  an, e x h ib it io n  g a m e  u n d er  th e  
l ig h ts  la s t  n ig h t.
C arlson , H a n sen , a n d  R o o ts  
p itc h e d  fo r  M o n ta n a , g iv in g  fo u r  
h its  an d  s tr ik in g  o u t  18. T a b er  
p itc h e d  fo r  B o n n er .
TVT A » w /  C u rta in  T im e s  
"  W  7:00 an d  9:00
e e d f e a s
'THE M A N  
IN  THE  
MM OTO
S U IT '
CAMPUS Theatre
A d u lts  90* S tu d e n ts  50*
RESISTS SCUFFING, feRUISING, STAINS
S p a l d i n g  d o es i t  again! A dds  
a  s p e c ta c u la r  n e w  p e r m a n e n t  
w h iten ess  to  th e  gam e’s  grea t­
e s t  g o lf  b a lls.
N ew  Lifetime White, exclu sive  
w ith  Spalding, i s  th e  brig h tes t, 
w h ite s t  w h ite  . . .  th e  tou gh est,
h ig h est g lo ss  w h ite  o f  any b a ll 
you  ever played.
P r o v e n .b y  “ t o r t u r e  tests ,**  
Sp aldin g  LIFETIME WHITE re ­
s is ts  scuffing, b ru ises, s ta in s . . .  
w on’t  y e llow  o r  chip  . . .  k eep s  
i t s  sparkling sh een  for life .
Baseball Coach . .
G E N . F R A N K  M IL B U R N
G en . F ra n k  M ilb u m  is  co a ch ­
in g  th e  G rizz ly  b a se b a ll tea m  
a g a in  th is  sp r in g  a f te r  b e in g  
a w a y  fro m  M o n ta n a  fo r  22  
y ea rs . F ro m  1926-31 , G en . M il-  
b u rn  w a s  h ea d  o f  th e  R O T C  d e ­
p a r tm en t a n d  fo o tb a ll a n d  b a s e -  
b a l co a ch  a t  M S U . O n D ece m b er  
5, 1952, G en . M ilb u m  w a s  a p ­
p o in ted  D irec to r  o f  A th le t ic s  a t  
M S U . T h is  sp r in g  h e  i s  f i l l in g  in  
a s  G r izz ly  b a se b a ll  co a ch .
M ilb u rn  h a s  a lrea d y  co a ch ed  
h is  d ia m o n d  n in e  to  fo u r  c o n fe r ­
en c e , w in s  in  s ix  s ta r ts . M ilb u rn  
g o t  h is  f ir s t  lo o k  a t  th e  G rizz ly  
b a se b a ll p ro sp ec ts  in  th e  m id d le  
o f  M arch  a n d  im m e d ia te ly  w e n t  
to  w o r k  f i l l in g  in  th e  p o s it io n s  
v a c a te d  b y  B o b  “L e fty ”  B y r n e , 
H a l S h erb eck , B o b  T a b er , J im  
M a rtin , H a l S n ip p en  a n d  J a ck  
S tr e e te r  fro m  la s t  y e a r ’s  sq u a d . 
M ilb u m  h a s  10 v e te r a n s  r e tu r n ­
in g  to  t h is  y e a r ’s  sq u a d .
A  re t ir e d  th r e e -s ta r  g en era l, 
M ilb u m  w a s  a  c o m b a t c o m ­
m a n d er  o f  W o rld  W ar H  a n d  th e  
K o rea n  w a r . H e  re tu rn ed  to  
M o n ta n a  la s t  J u ly  a n d  to o k  u p  
h is  co m b in e d  a d m in is tr a t iv e  a n d  
C oaching d u tie s . L a s t  fa l l  h e  
co a ch ed  th e  fre sh m a n  fo o tb a ll
LIFETIME WHITE
. . . no strings attached!
CASUAL
COMFORT, HANDSOME STYLING
SHOES
tea m .
K n o w n  a s  “ S h r im p ” M ilb u m  
d u r in g  h is  y e a r s  a t  M o n ta n a , h is  
fr ie n d s  s t i l l  ra n g e  th r o u g h o u t in ­
te r c o lle g ia te  c ir c le s  in  w e s te r n  
U n ite d  S ta te s .
H e  is  w id e ly  k n o w n  th r o u g h ­
o u t th e  a rm y  fo r  h is  r e s p e c t  an d  
c o n s id er a tio n  fo r  a l l  m e n  in  
se r v ic e , r eg a r d le s s  o f  co m m is ­
s io n e d  o r  e n lis te d  ran k .
T h e  la r g e s t  lea d  a n d  z in c  sm e lte r  
in  th e  w o r ld  i s  a t  E a st  H e le n a , 
M on t.
it ie s  T u esd a y  n ig h t an d  m o v e d  in to  
fo u r th  p la ce . H u m a n itie s  d rop p ed  
in to  th e  ce lla r . L ib e r a l A r ts  w o n  
tw o  o f  th r e e  fro m  J o u rn a lism  a n d  
m o v e d  fro m  e ig h th  to  se v e n th  
p la ce .
A ir  S c ie n c e  b o w le d  a  h ig h  te a m  
se r ie s  w ith  2 ,448 p in s  an d  a  h ig h  
te a m  g a m e  w ith  843 p in s  T u e sd a y  
n ig h t.
E d  Z e u ty  o f  A ir  S c ie n c e  to o k  in ­
d iv id u a l h o n o rs  w ith  a  584 se r ie s  
an d  a 210 gam e.
T ea m —
A ir  S c i e n c e _____________
B u s in e ss  A d m in is tra tio n
B o ta n y -C h e m is tr y ---------
P h y s ic a l E d u c a t io n ____
J o u rn a lism  ..........................
A d m in is tr a t io n _________
L ib era l A r t s ________ -—
H u m a n itie s  ..........................
Ralph Marchildon’s—
CLUB CHATEAU
“Our Menu Is Your Guide to Fine Food”
SIZZLING STEAKS __________ 1.50
FRIED CHICKEN_____________ 1.00
FRENCH FRIED PRAWNS_____1.00
We Cater to Banquets and Parties
— 4 MILES EAST OF MISSOULA —
Phone 5-1042 for Reservations 
OPEN WEEK DAYS 6-2 — SUNDAY 4-12 
Closed Tuesdays
SPALDING 
GOLF BALLS ARE
w L
. .. .50 31
.......49 32
____ 43 38
____ 39 42
____ 37 44
____ 37 44
.........35 46
____ 34 47
B-A on Heels 
Of Airmen 
In Bowling
W ith  o n e  w e e k  r e m a in in g  in  fa c ­
u lty  b o w lin g , B u s in e ss  A d m in is tra ­
t io n  sta n d s o n e  g a m e  b eh in d  A ir  
S c ie n c e  fo r  t i t le  h o n o rs . B u s  A d  
w o n  tw o  g a m es an d  lo s t  o n e  to  
A d m in is tra tio n  T u esd a y  n i g h t ,  
w h ile  A ir  S c ie n c e  w o n  o n e  an d  
lo s t  tw o  to  B o ta n y -C h e m is try .
A ir  S c ie n c e  an d  B u s  A d  
m o v e d  in to  f ir s t  a n d  se co n d  
p la c e  in  le a g u e  sta n d in g s  e a r ly  
in  th e  se a so n  a n d  h a v e  sta y e d  
th e r e  s in ce .
P h y s ic a l E d u ca tio n  w o n  th r ee  
g a m es  from  s e v e n th -p la c e  H u m a n ­
GIRLS—
B e fo re  T h a t 
S p r in g  F o rm a l . . 
Be su re  a n d  co m e  
in  a n d  see o u r  
f in e  lin e  o f  
F o rm a l Dresses 
☆  ☆
WHITE and PASTELS 
NYLON NETS 
SILK ORGANZA 
ORGANDIES 
TAFFETAS
B o th  B a lle rin a
a n d  Long  L e n g th s
fro m  $ 1 6 .9 5
☆  ☆
Use Your Credit at
SpaldinG
Sets the Pace in Golf
There's a Spalding golf hall 
for every game and pocket- 
hook. See your golf profes­
sional or dealer.
Obtainable a t the
\ Associated Students Store
Your Spaulding Dealer 
on the Campus
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Dr. Hof licit Attends 
Planning Session
D r. H aro ld  J . H o flic h , b u s in ess  
a d m in is tra tio n  p ro fesso r , a n d  lo c a l  
d irec to r  o f  th e  B u re a u  o f  B u s in e ss  
an d  E con om ic  R esea rch , w a s  in  
S p o k a n e  S a tu rd a y  to  h e lp  p la n  th e  
a n n u a l m e e t in g  o f  th e  N a tio n a l A s ­
so c ia ted  U n iv e r s ity  B u re a u  o f  
B u s in e ss  an d  E co n o m ic  R esea rch .
H o flic h  sa id  th e r e  are  45 m e m ­
b er  b u rea u s lo ca ted  o n  ca m p u ses  
th r o u g h o u t th e  co u n try . E ach  y e a r  
th e  m e e t in g  is  a t  a  d iffe r e n t  p la ce , 
an d  th is  y e a r  i t  w a s  d ec id ed  to  
s ta g e  th e  m e e t in g  in  S e a ttle .
S T R IK E S  H A L T  C A M P U S  W O R K  
O N  A L L  B U T  H U M A N IT IE S
T h e  h u m a n it ie s  b u ild in g  is  th e  
o n ly  b u ild in g  on  w h ic h  w o r k  s t i l l  
co n tin u es . C o n stru ctio n  w a s  h a lte d  
on  th e  U n iv e r s ity  F ie ld  H o u se  an d  
h e a t in g  p la n t “h o g  f u e l” b u ild in g  
W ed n esd a y .
C om m on  la b o rers  w e n t  o f f  th e  
jo b  M o n d a y  an d  o th e r  w o rk ers  
T u esd a y . E le c tr ic ia n s’h a v e  b e e n  o n  
s tr ik e  s in c e  th e  f ir s t  o f  A p r il.
Lawyers A ttend  
Seattle Conclave
F iv e  m em b er s o f  P h i  A lp h a  
D e lta , le g a l fra te rn ity , r e c e n t ly  
a tten d ed  th e  se co n d  a n n u a l r e ­
g io n a l c o n c la v e  a t  S e a tt le , W ash . 
T h e  d e le g a te s  d iscu ssed  p la cem en t  
s e r v ic e s , c iv ic  r e sp o n s ib ility , a n d  
th e  a d v isa b ility  o f  a ccep tin g  p u b ­
l ic  o ff ic e .
M em b ers m a k in g  th e  tr ip  w e r e  
B il l  M orse, A b sa ro k ee;  A1 K o s -  
te lic , S a lid a , C olo .; H aro ld  H a n ser , 
B r o a d v iew ; D a r y l E n g eb reg so n , 
E v e re tt , W ash ., an d  P a u l R ey n o ld s , 
G len d iv e .
F o u r  p le d g e s  w e r e  r e c e n t ly  r e ­
c e iv e d  in to  th e  fr a te r n ity . T h e y  
a r e  D a le  J o h n so n , M isso u la ; F ra n ­
c is  P o w e r s , B illin g s ;  J im  P u r d y , 
M in ot, N . D .; a n d  E d  S u lliv a n ,  
B u tte .
MSU Musicians 
Set to Entertain
T h e  U n iv e r s ity  W o m en ’s  s e x te t ,  
th e  b a n d  a n d  th e  J u b ile e r s  w i l l  
en te r ta in  a t  a  G rea t F a lls  A lu m n i
Visit the Rug Sale
Now Going on a t
J. M. LUCY AND SONS
Home and Office Furnishings Since 1889
Sure way to bring on 
the dancing girls
To be a guy with the dolls, 
you’ve got to take the sub­
ject of shirts seriously. Best 
way is to study the smart 
Manhattan styles—with 
comfort and long wear built 
in. Why not stop in your 
Manhattan men’s shop to­
day—see many more most- 
for-your-money values in 
distinctive Manhattan 
mens wear.
W yth e-  
medium spread soft 
collar with stays.
G i e s A & c ,  P in a re e d  
—short, round point, 
eyelet collar.
Music Sorority  
Initiates Four, 
Installs Officers
F o u r  w o m e n  w e r e  in it ia te d  in to  
M u  P h i E p s ilo n , n a tio n a l p r o fe s ­
s io n a l m u s ic  so r o r ity , S u n d a y  
a fter n o o n  a t  th e  D d lta  D e lta  
D e lta  h o u se .
T h e  n e w  in it ia te s  a re  D ia n  
G iu lio , H e len a ; S h ir le y  L e ff le r ,  
F o rsy th ; G la d y s L e w is , T w in  
B rid g es; an d  D o n n a  M u rray , M is ­
so u la .
N e w  o f f ic e r s  w e r e  in s ta lle d  fo l ­
lo w in g  th e  in itia t io n . T h e y  are: 
p r es id e n t, J a n e  V a le n t in e , C onrad; 
v ic e -p r e s id e n t , C aro l C r ite lli, B i l l ­
in g s;  r eco r d in g  se c r e ta r y , N a d in e  
G en g er , F a ir fie ld ;  co rre sp o n d in g  
se cre ta ry , J e a n n e  C ou tu re , A r lee ;  
tr ea su re r , D e lo r e s  G eo rg e , A b sa r ­
o k ee;  w a r d e n , A r e le n  W er le , B i l l ­
in g s;  h is to r ia n , S h ir le y  L e ff le r ,  
F o rsy th ; ch a p la in , P a t  F ra h er , 
M o b rid g e , S . D .; a n d  a lu m n a e  s e c ­
re ta ry , M ara je a n  B r id e n s tin e , M is ­
so u la .
a sso c ia tio n  E x e c u t iv e  c o m m ittee  
m e e t in g  S a tu rd a y  a n d  S u n d a y .
T h e  b a n d  a n d  J u b ile e r s  w i l l  a p ­
p ea r  a t  a  p u b lic  co n cer t  a t  L e g io n  
f ie ld , G rea t F a lls . T h e  s e x te t  w i l l  
s in g  a t  a  d in n e r  a t  th e  G rea t F a lls  
C o u n try  c lu b .
T h e  c o m m ittee , co m p o sed  o f  tw o  
d e le g a te s  fro m  ea c h  o f  26 d istr ic ts , 
tw o  d e le g a te s  c h o se n  a t  la r g e  an d  
th r e e  o ff ic ia ls , m e e ts  t w ic e  a  y e a r . 
D is tr ic t  13 is  h o st  a t  th is  m e e t in g  
an d  in c lu d e s  a lu m n i fro m  C ascad e, 
C h o tea u , an d  T e to n  co u n tie s .
P la yd a y  Slated  
A t MSU M ay 1 
For Rural Pupils
G eo rg e  W a sh in g to n , A b ra h a m  
L in co ln , D a n ie l  B o o n e , B e ts y  R o ss, 
C h risto p h er  C o lu m b u s, a n d  U n d e  
S a m  w il l  g r e e t  g r a d e  sc h o o l y o u n g ­
s te r s  a t  th e  n in th  a n n u a l ru ra l  
p la y d a y  a t  M S U  M a y  1.
T h e  th e m e  o f  t h e  p la y d a y  is  
“H u rra h  fo r  U n c le  S a m .” T h e  U n i­
v e r s ity , a n d  su p e r in te n d e n ts  a n d  
ru ra l te a c h e r s  o f  M isso u la , R a v a lli , 
an d  M in era l c o u n tie s  a r e  m a k in g  
f in a l a rra n g em en ts  fo r  th e  e v e n t .
S o n g s  a n d  d a n c e s  a p p ro p r ia te  to  
th e  th e m e  w i l l  b e  p er fo rm ed  b y  th e  
y o u n g s te r s  d u r in g  a  m o rn in g  p ro ­
g ra m  in  th e  m e n ’s  g y m n a s iu m . In  
th e  a fter n o o n  th e r e  w i l l  b e  g a m es  
o n  D o rn b la ser  f ie ld  an d  sw im m in g .
T h e  U n iv e r s ity  p h y s ic a l e d u c a ­
t io n  d ep a r tm en t a n d  th e  m u s ic  
sc h o o l a r e  co -o p e r a t in g  w ith  th e  
o f f ic e s  o f  W in n a fern  H . M oore, 
M isso u la  c o u n ty  su p e r in te n d e n t  o f  
sc h o o ls , a n d  A n n a  M u rp h y , M in era l 
co u n ty  su p e r in te n d e n t  o f  sc h o o ls , 
in  p rep a r in g  th e  p rogram .
A rra n g em en ts  h a v e  b e e n  m a d e  
to  a cco m m o d a te  712 b o y s  an d  g ir ls .  
T h is  i s  th e  f ir s t  y e a r  th a t  M S U  h a s  
p la y e d  h o s t  to  th r e e  c o u n tie s  o n  
th e  sa m e  d a y . T h is  is  t h e  n in th  
p la y d a y  fo r  M isso u la  co u n ty , th e  
th ird  fo r  R a v a lli  c o u n ty  an d  th e  
se co n d  fo r  M in era l co u n ty .
P a r e n ts  a n d  fr ie n d s  o f  th e  c h il ­
d ren  an d  th e  p u b lic  in  g e n e r a l  
h a v e  b een  in v ite d  to  v is i t  th e  ca m ­
p u s  an d  w itn e s s  t h e  p la y d a y , sa id  
th e  sp o n so rs.
Classified Ads . . .
F O R  S A L E ! M a y ta g  a u to m a tic  w a sh e r ,  
d esk , c h a ir , la m p , s tu d io  c o u ch , o v e r ­
s tu f f e d  c h a ir , a n d  o th e r  g o o d s . N o . 1 B e a ­
v e rh ea d . 9gc
L O S T : B r o w n  tw e e d  to p c o a t  w ith  brown* 
le a th e r  b u tto n s . R em o v ed  b y  m is ta k e  
fr o m  S tu d e n t  U n io n  lo u n g e . P h o n e  2876. 98c
Everything Musical
ORVIS
MUSIC SHOP
Cancer Drive Nets Laws W aived for 
$71 from Women Female Journalis
K a p p a  A lp h a  T h eta  an d  S ig m a  
K a p p a  h a d  100 p e r  c en t co n tr ib u ­
t io n s  fo r  t h e  ca n cer  d r iv e  am o n g  
w o m e n ’s  l iv in g  g ro u p s, rep o rted  
E ile e n  P lu m b , ch a irm a n  o f  th e  
W o m en ’s  C a n cer  d r iv e . C o n tr ib u ­
t io n s  c o lle c te d  in  th e  d r iv e  fro m  
N o rth  a n d  N e w  h a lls , S y n a d e lp h ic , 
an d  so r o r itie s  to ta le d  $71.42.
" T h an k s an d  co n g ra tu la tio n s a re  
e x te n d e d  th e  g ro u p s fo r  th e ir  c o ­
o p era tio n  a n d  g en ero u s  co n tr ib u ­
t io n s ,” sa id  M iss P lu m b .
S h ir le y  D eF o r th , G len d iv e , ; 
C arla  W etzsteo n , A r le e , v, 
p le d g e d  b y  T h e ta  S ig m a  1 
w o m e n ’s  n a tio n a l jo u r n a lism  1 
te rn ity , a t  M a tr ix  T a b le  la s t  S  
d a y  a t  th e  F lo r en ce  h o te l.
U s u a lly  o n ly  ju n io r  w or  
m a jo r in g  in  jo u r n a lism  a re  p led  
b y  T h e ta  S ig , b u t  th e s e  t w o  sop  
m o re  w o m e n  w e r e  p le d g e d  b eca  
o f  th e ir  h ig h  s c h o la s t ic  avera  
a n d  fo r  th e ir  o u ts ta n d in g  w ork  
jo u r n a lism .
Sport Coats
Which A re Out 
Of This W orld
•  University Styled /
•  Young Man Patterns
FROM $25.00
Budget Slacks
MADE FROM 
SYNTHETIC YARNS 
AND WOOL
•  Low in Cost
•  Low in Upkeep
•  High in Looks
•  High in Wearing 
Pleasure
FROM $7.95
BARNEY’S Clothing Store
225 North Higgins
Indoors or out, you’re always 
at ease in Winthrop’s smart new 
"In-n-Outers”. .. those rugged, 
good-looking shoes for 
leisure-time comfort and 
any >time good looks. Drop 
in today and look over 
our varied selection of 
In-n-Outers.
$11.95
O th ers $8.95 to  $15.95
